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, Penetrados del mas vivo sentimiento, rogamos V. 
M. fiie la vista en los 'sucesos píiblicos ; y tomando en 
consideracion las causas que influyen en los resultados ) 
, amargos que nos afligen , aplique pronta y eficaz 
medicina que atajeel grave mal quc amenaza al estado. - 
La pericia y el valor de nuestros amigos 16s ingle- 
, - ses abrieron un canpo hermosísimo á nuestras esperanzas, , 
y nada nos dejaron que apetecer sin? la cordial , la acti- 
va coogeracion por nuestra parte para verlas realizadas. 
Pero , señor , 3 en. que hemos pensado desde que los ini- 
cuas opresores de nudstra patria abandonaron las Anda-- 
lucias , evacuaron la héroica capital de Espana? Eri tratar - 
de conventos y tnpkador se nos ha pisado ;n tieiipo , que 
tan bien saben aprovechar nuestros tirános para 
su infanda dominacion. 
- V. M. está obligado á prevenir los subsecuenres de- 
- sastres que pueden seguirse á los que lloranlos de pre- 
sente, y. V. M .  si no lo hace, se espondrá á la execrn- 
cion nacional. Ya basra de esperiencias ; ya debe V. M. 
estar penetrado de que sin una medida grande y r a d i d  
, 
a 0 2  . " , *  > '9 
nos pv~~lemos  : no Funcionaiios tibios , ge- 
n e ~  nles iiiobedirntcs 6 cobades ,. honbjes mancillados con . 
la menor nora, ni piicden ni deben dir iar  á tina nncion 
tan digna de  ser libre como l a  espaliola. N o  hay 
medio, sefior , entre precipitarnos ó dar á la máquina 
. 
, - >. 
- del t n ~ n p i l h ~  brt is iko 'que llaga tenblar á los 
mtilvacios , desconfiar á los facciosos , y esperar á los pa- 
triotas. 4- - 
i No es llggado ya el  dii d e  que  se haga efectiva 
_ la  respoilsabilidad de  los que  dirigen;ilos negociis públi- 
cos ; , caso de resultar culpables substituirles ' otros 
de conocidas cualidades, que  nos nkven á la victoria 
ó se resuelvan á perecer . p ~  la contienda ?. . C a y -  
gan las cabezas de los q u e  contrarien ó entorpezcan las 
resoluciones de  V. M. : sálvese la 'patria á 'todo trance, 
) +e es su salud que.tb reputacion y l a  vida 
de unos quantos. . 
. 
Si' V. M. no toma en esti  ocasion 13s enéfgicas 
medidas que  miiy d e  antemano estan reclamadas por nussc 
tra situacion ; los p~ieblos, liartos d e  sufrir y padecer, 
- -  desmayarán á los golpes de  la tirania estrangera : niles-. 
t.ros generosos aliados,, quizá exasperados por la  falta de 
nuestra cooperacion , o abandonarán nuestra causa, Ó la 
sostendrán en qiianto baste á mantener,, intacta su bien 
- n~erecida reputacion militar ; y lo  que  es nlas amar- 
go  y desconsolador, la magnánima nacion española, des- 
pues de  haber resistido gloriosamente.por cinco arios una 
luclia de  que  no hay egenplo en la historia , esperanza- 
da á veces por los sucesos mas prósperos, y contrariada 
- - sienpre, por la Ignorancia, ó por la debilidad de los que 
, -  
y " m a s  debieran haber contribuido á sus triunfos, caerá de- 
solada, llorosa y cubierta de liito á los p i e s  del sangui-, , 
nario tirano que en su Mrbaro frenesí decretó el  estermi- 
nio de  esta porcian preciosa d e  la devastada Europa. Cá- 
dia 9 de novienb; de r 8 I z (R. G. nhm. $14.) 
- 
, 
. 
I Las leyes mas justas y sábias no prodircen brG efec- 
M, que el  desprecio del legislador; qiiando este no tie- . 
lie bastante valor para hacer que  se egecuten. , 
- 2 Los gobier~ios :irbitrarius solo pucden subsistir en 
naciones estíipidas , desmoralizadas y bien halladas cori8 
el yugo infame d e  In esclavitud. Lás iiaciones virtuasas, 
ilustrada; y amantes de  -su gloria y libertad, si snfien 
alguii tienpo el poder arbitrario, es para asegiirar mejoil 
e l  terrible sacudimiento q u e  precede a l  estermiilio d e  los 
tiranos. d 
3 - N o  re puede decir que  una nacian es libre , mien- 
tras las injusticias heclias B u n  partic~ilar por qualquier- 
mandarin 6 autoridad', no ,escitan e l  interés de toda la . 
~iacion. Quando u n  particalar padece injiistainente y el 
pueblo calla , es señal segura de  q u e  sus individuos son 
todavía esclavos. 
4 Eor ctierpos legislativos d e  las naciones no IIsnan. 
sus deberes, y estan espuestos á cargarse d e  la execracioni 
' píiblica, quando para la egecilcion de las leyes eligen in- 
divid~ios que  por su ineptittid , debilidad ú oposicioi~ h los 
priiicipios adoptados generalmente , hubiese11 escitado la 
, desconfianza y héchose aborrecibles Q la nacion. 
5 Los. destinos y cargos públicos deben conferirse, no . 5. los q u e  los ,solicitan, sino Q los q u e  los merezcan, y 
para esto ,el gobiernotdebe ser .diligente en saber (. por to- 
dos los medios qiie sean dables) los sugetos qiie se distiii- - 
pan y sean aptos para los distintos rarilos de  la adnii- 
v U .  distracion. - f 
6 Una nacion donde abundml los pretendiehes, los 
- eripleados y los fraylzs , se puede decir,  que  esti,sun~a- 
mente atrasada en las ciencias y en las artes íitiles ; y 
que siendo pabre y desdichada la mayoría de sils in- 
dividiios, la riqueza y el poder estrín reconcentrados eri po- 
cas manos. 
7 L i s  plaga mas horribles, con que piiedi-cssti- 
r 
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. . la*-religion pl ra  abegsr por lo q u e  - el.la- misma * tondehaj-. , 
, cmivirtiéndola en* corn9dirl y haciéndola servir á siis fines-, 
- p3:tiallares (pjgs. 2 I ; 2 3 y 24) Este atrevido /i'Zdsgo so- 
bi.e l'izvocar la sut~ta jfe pnra seducir á %S ilzcazltos y pa;- 
-ra destruir b ft rnismñ; veiiste indirectamentt la union. 
/ que debe haber etttre los Wbdkas y el soberano. . . . su osa-.! 
dia d~>be ser reprimda por el ~ i b u n a l  de la ..ziaqzlisicz'oa ria 
odro qualquz'era que se lzajle cort el dtstino de proteger la 
relkian del estah y ln opinion de los buenos ciudadanas biq. il.ig\: . . .. .Q~;.ra~, dice , que iFe le ,dd&tp á Zu sala del , 
- 
crijnc~ 6 á otro pzcizfq vr'era, tribunal. stdalado por Id ley pa- 
ra cdsti~ttr d los que tzirbam la> $6biica t~anquilidad: q u g  
, sea castZgado , no por el pecado de ltnber pensado) @¿al en 
- punto de relkz'on. . . . sino por el delito de habw publifa-, 
do sus pe~samientiis ; por haber, dado lugar r;t' pelkrosas 
d i jpurr  entrz lor ;chd~rdanos ; por lraberlos atimulado c& 
. 
su egeftpl~ d la. Zncredulz'dad ; . por haber manz;festado la ' 
ziztencion decidida d~prevenirZos coHtra la augusta asa#- 
- hlea de las córfes ; y por haber injuriado..efi su .escrito & 
, esta sober~na junta. . . .(plig. 31)-Este inpreso tiene 72 
páginas. Su autor se aniin9cra coi1 las iniciales J. 1; L..Es 
regiilgr q u e  estienda su análisis 6 las dekas cartas del fi. 
' lósofo rancio. l 
! 
f 
- .Una kuestra de la polreíi evangélica de nuestros monger. - ' + 
' -- Scííor .redactor : Das amigos q i ~ &  y i  .han dirigidno al ' 
, arigusto congresoy siis representaciones , me escriben de 
Guadalupe cosas dignas de ponerse en noticia del pít- 
. blico, y son las si~uientes :
- 9 ,  Aqui hemos ;usado la conititucion yn lagrimas de 
tertiilra y ngozo.: pero á lestcx hunges, cómehres eternos 
' de carnero , ;lio:les guqa ,sino ~ i v i r  como ántes , siendo , 
potentados ,I :contra( su institiito . monáeal. Guarecidos con 
el hospital, qae  solo sirvió unos dias en tienpo del sefior 
' Cuesta, y dos veces con Í a  ,presente a l /  selior M'orillo, 
, 
. están. gozando.:de ilai qnosrne masa de sesenrá millones de 
. . 
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' -fandbr para n i s ~ r l i e o o ' k  intriga,, s h  entrar en 1s contri- 
biiciones frecuentes y ,esnsordinarias. Con  algunos enfermos 
que tienen, á cuyo alivio solo contribuyeii con los gas- 
tos de  botica , pues los pueblos dan pan , carne, tocino 
- &ci ,,se *libran del gravamen de alojamientos, que  íinica- 
mente carga sobre los vecinos, en cuyas casas permanece, 
hasta la oficialidad ,enferma. Este pueblo est6 perdido : en  
él ilo se. conoce tnas ley que  la voluntad del - fraile ; por- 
q u e  ha influido de  tal modo en la eleccion de justicia, 
q u e  el  alcalde y el padre prior es todo uno , y:no re da  
1 cunplimiento á'niagum IOrdCn superior, si no les acomo. 
da .á los reverendísirnos.' A 110 enviar el gobierno i i n  su-  ' 
jeto inparcial y amante de  la coi~stitucioii , para hacer que 
'esta se ciinpla obligando á- los monges 8 contribuir segun 
sus facultades r nos veremos en ,la precision d e  tener que 
emigrar, por no veii hollado este  sarito código." 
. Suplico á vd. que  publique .estos hecl~os,  deniasia- 
- 
do ciertos por nuestra desgracia ;* y de  q u e  sale garm- 
tes .  S. §.,J. N. T. , (R. G. ~zlim. 486.) 
Co$ro~ttaczBn de los ant&uoz cole los rnodtrnos 'lzberu- 
' les: de los arttkuos G O ~ Z  los modernos serviles , sobre la e$- 
-á.zizcion de los frayles. - El. título indica y2 las ideas. del  
;papel : reforma de  abusos en Ios~cónventos segun 61 es 
' la estincion de  los frayles : <todos quantos anhelan la fe- 
.licidad de  la , patria, son I~ereges , inpios , ateistas , como 
;Lutero, Wiclef, Voltaire Rosseau y Federico 11 ; y 
' 10s que se oponen á quanto bueno se piensa, unos Basi- 
;lios, Agustinos, Bernardos &c. D e  qiiando en quando es- 
-clama el autor en fervorosos ex-abhytos, apostrófes y la- 
-mentacjoncs , con q u e  ameniza sil continua repeticion da 
, , u n a  misma idea. ,Se ha reinpresa en AIallorea por di- 
greccion de &unas almas piadosas. 
- Historia sucinta del liberal PadiIIdr., Es una diserí- 
itacion, contra los-filósofos q u e  exaltan á PadiIla, d e  quien 
-. - l . ! . ,i: : . ': L t  
m$ 
solo tienen ufir hoticij. v~gri;, 'de6ic$a~-Q-I.m ia~r-,~E.m? 
geros, que rara vez son exactos,á ioparciale segun 61 an-' 
tur del p a p l  , el qual está' lleno de personalidades 4 ind ' 
jorias calitra varios Sres. dipiirados. Para confirmar su idea 
de que Padilln era ttii,Catilina, 1as*coninmaoc unos, re; 
T I l ~ l t o ~ ~ s  desp~ecicble~,~ y: 11110s rebeldes todos los que e ~ s a h  
zan: este eslverw de Cartilla contra la déspotici opreiion dá 
los ministros flamencos de Ccír1os;)V ; copia una letra deb 
; ~bispo de Nofidojc'edo que era realista al obispo de Zm' 
~ 9 1 " a  1). Antonio .dp A C U ~ Q ,  que era: somuneio ;.en la, 
-qual ne invectiva contra todos los rgafR de .este' partido, 
atribriyenldohs miras a.i~biciasas, disfrazadas con el preces+ 
í o  del phiblico bien. En seguida hace el autor varias gre- - 
guntas i los petriodiscas sobre el lanze del P. Lopez en - 
10, sesiari, del 2 9  de may8 rjed'ucidas3ci saber si la inviolaa 
biljdad de los diputactos es8 1*rascendental á sus, opiliiw 
nes, á 'errores; si los padecen s si incurrirá en e l  delí- 
$0 de lesa iilvis~labílidad; quien. inpugne -las1 opiniones de 
, 
qiri diputado !y. si s6n verdades canoiiindas todas las ec ' , 
prcsioiles , maxi512í1.s p s,entenrias proiiunciadas por un di. 
, piitado. 
.C El irparclal 'n6m. 20. Los ciubs fueron comunes - 
cm Ing'ztecm -niachot anres que ,- los. veieidosos ' fraiiceses ' 
hs . adoptanen por imitadon ; y pervirtiegen, , como t& 
das, esta buena institucion, que por causa del sarir 
griento club del los: jacobino9 es mirada con ho~ror en 
.Espaiía,. Pero como el abuso. de las msai nada arguye 
*contra su bondad , no. podemos prescindir del usoldt: nbes- 
rros mas sagrados derecbs ; y uno.& ellos la facultad )de - 
,reuni~nos pacíficamente , sienpre que se quiera , para rra- 
-rar do 'quaiesquiera materias. N o  debe tolerarse que estas 
, .seuniones infliiyan en los actos. del congreso, y del gobier-. 
- .no; pero ni uno. ni otra ilebmt ~edar las i~~prtes> 4;ni libea- , 
5cad consiste en hacer todo.1.0 que nosea. cantrari.cír-& la ley, 
y es agelio del pobierns tomar pmtc en las: aceime.s<d~ 
e -105 iodivid.tios. @oán repn_enanae no es v,er 1% interven- 
:&ion-de e$tb1en todo ; de tnanwai4que hssiri pi+racnn bple - . 
no solo ha de pi-ecedex su permiso, sino que aun el si- 
' " I  
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ti6 de la  divevsion meTe rodeai~se de bayomtas , eríyene- 
nadoras de la alegre libertad que es el alma de toda diver- 
$ion ! Pues estp es lo que diariamente vemos ; en con- 
tradicion manifiesta con los liberales principios de nues- 
* tra constitucion.. . . Seguh , ,., esta - , las reuniones no pueden ' 
, 
ser estorbadas (sín que suene enhorabirena el nonbre de  
- clubs, puesto qiie es nonbre estrafio y desagradable) para 
%'irnos familiarizando con la libertad , y cobrando amor á la 
patria y á 'nuestta eonsti~iicion: 
.: Iden. nícm. 2 2.- Et' amgo de las lqes,  perihlico de 
Madrid, se queja en su ní~mero ft del decreto de la re- 
gencia qye fixa el valor de  la moneda -francesa; el quaf 
ademas de perjudicial, es cantra 1á constitucion que re- 
'serva a t a  facultad. á- las córtes. En su artículo de pwr- 
#a  del sol hace el cálculo de 1700, enpledos que habrá 
- , en Madrid quales darán á jueces y escribanos la can. 
'tidsd de 2 0 0  á 3003 rs. por SU puiificacion, á 200 rs, 
cada espediente purificativo, De este modo, dijo uno, des- 
pues de reducidos á es jueletos con cuatro aAos de rege- 
neracion francesa, con este sistema de purjficacion ascende- 
remos 6 es~íritus celestes, acabándonos de desprender de to- 
dos los bienes mundanos. Los núms. 3 y 4 cotitienen un 
- discurso, cuyo objeto es aconsejar la union del pueblo con 
, el gobierno, por qmedic, de una subordinacion rigorosa; y 
el inparazlal aprueba unas ideas y desaprueba -otras. En 
el 4 tanbien se notan varias quebrantaciones de la cons- 
' . x titucion , en particular dos muy violentas, á sabe$ : una 
notificacion hecha á 1.0s escritores, para que ántes de la píx- 
.blicacion de sus obras presenten quatro egeriplares al pre- 
-sidente del tribunal de,apelaciones y vigilaricia; y el bando 
con que este mismo tribunal convida a l  piieblo de Madrid á 
'la delacion y erpionage, con la promesa del secreto. El 
periodista clama con la energia correspondierite contra ta. 
' maña infraccicm de nuestros principios constitucionales. A 
qué, dice ,' declamamos tanto contra la bqki~hii y -el 
fanatismo monacal , y.  c l v i h o s  la conducta dc nz>estros 
,letradw? Y el inparczal copia unas espresiones valientes, 
que dirige a1 gefe políticó de Idaduid.,Añnde á s ~ i  'ntí- 
) 
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mero anterior , que  I s i  f$r&iibr %i!~~arg3aal--8el btíh 6i; 
den en las diveiriones , debliii teiiii-se i jnpedir desórde- 
a nes, y niiiiC8'~'p~paiarSe á ,da?' i eg l~s , '  para el h o d o  de 
r *  dii igir la fiest4. 'r - . ' í , - > .  
. . - ,  * 
, . , .  1 .  i r  . . . . ~ - ~ t ,  c -  
' - 1 ' .  , , . .- I 1- 
, VICTORIA CONTRA INFIELES, . A 
E l  censov.geneval d solas se conpíare conteizylando~ quaw d 
su gusto van los cosas ; y. 1 r e c i t ~  i8l s&uiente, solilopio colz- 
<'trn los franc,mas'ont+, .j demás\ q w  ver& al ~ui.zOso lector 
(sucedih en {este presente afio)a . f .  i r  
N6 hay  redencion , ateos ;no hay remedio, 
perdido habeis el  pleyto ; ya fomenta? 
1 / .  mi pecho la esperanza d e  ver pronto .- - 
1 .  . 
J ,  ' .  
' 1  . del  gio- t~ibtinnl la saiíta. hoguk?rif. - I I r *  
3 Qué ? :; lJei~sabais*, .bellacos que esas leyks,, -1 
esa canstitucidn q u e  os enbelesn; L 
á cubierto os pondría de los golpes, i r  i , 
-. q u e  sicnpre os anunció mi p l i i n ~ i ~  diestra ? )  I 
-No , t4illanos : miradla desprechda , * 
-por tliiíos , mozos, viejos , maebos y, hembras; * 
,' 
mirad de nuestros sábios mandarines ' ' ' ,  
, la conpleta y tranquila indiferencia, ' . . , )  
con q u e  dejan vivir á quien la ultraja, 
la  llama libelo á boca llena. l, , Y, SI , pícaros, .los grillos , las piisiones, a 7 
paulinas , fugas ,. multas y otras penas, , f 
son para los ateos que  en sus libros 
a l  lozano canónigo amedrentan, 
- \  al labrador, a1 artesano aplaiiden, 
el trabajo Q los frayles -recomiendan, . )  f t l <  , 3 
>de kwaldad tratan, libertad predican, . S 
.colicordia, paz, política y quimeras. 
.Teilblrid pues , fi:~ncmasones , que ya en Cádiz . ' 
- P I ' S O Z  ( 1 )  lia descubierto vuestras tretas, \ 
( 1 )  Periódico, que  se $;blica en Cádiz , parecido en Iaí 
idear al  amigo de la verdad y-a l  srmanario de Mallorca. 
1 
B í 1 
y en mi apoyo su : p l ~ i ~ a  lanarbolaadtj, . 
-hasta que en polvo convertida sea I 
la casta vil de incrédulos hereges, 
no ha de parar de fomentar; 1- ,prensas, 
, Tended , teded.  ,~~alv..~dos ,< .xwestra vista , G . -  
al fértil cnnpo que el G~adiana~~riegrt,. .  a 
y un Hérciiles (1) mirad, qrie:al gazetero 
hace escapar de allí con su presencia. 
Sí.,EI gazetero impío, !cuya pluma, + ..- , . , \  .?  
' siguiendo sieopre. :'v ii.estra infamé esciieli, , ,  !,- . 
la santa y sus autil~~.rechiflaba, + . 
y á los f;aglesiarrnó sangrienta guerra, 
ya tiene sucesor, y de los nuestros, 
que en sus dpctas teol6gicas arengas 
al santo y pio tribunal elogia, 
y en firme lazo de amistad estficha - 
reunido a1 mapcl~ego ,gazetero, 
O las dos ricas provincias nos sujeta. 
2 Y en Galicia ? Mirad , alborotada . 
de clerigos fiayles la, caterva ? 
zizquzSzCion pedir en altas v,oces, ' . 
itzqui.ricio(, regalo y buenas rentas; 
inquisicion quería el santo obispo, , ( 
' \  Znquisicion las juntas clamorean,. . + !. 
inquisicion los pesfadorrs piden, ; . ‘  . 
gritan inguisirion liaEta las piedras; ... 
Y solo en este Cádiz misk~able!!.. 
!Y estas córtes , seiíor ; m nada piensan !... 
! Ay !... Este es el tropiezo !... , i Aquí desmayo t.,
'El obispo de Orense..,,l Mas : E que pena 
puede, d$rrntt,.un obispo,mm ó- ménos ?, 
; No hay cien obispos que como este piensan ? 
<No..ha y*.tanbien , diputados ?A. S ~ b r e  'todo 
j no tenemos ahora en la palestra 
un buen procurador , (2) que. nuestra causa 
r t 
(1)  El marques laél l?iiT4tio.'*. 
(2) Otro periódico como el sol. 
ars '  
sostiene en su p ~ p e f  'se! +?as- pela ? . . *  ' l - ?  -7 
Pues ánimo , serviles ; confiemos; 
sigamos firmes, que la presa es'nuestra. I .'i 
2 N o  tenemos Pailz'llas que grediquen ? - 
N o  hay capurhiiio (1) aquí que derenreda- . \ .  de tanto libertino periodista . Y 1 . .  
los planes y las máquinas siniestras ? 
2 Nos faltan poderosos protectores z 
No cayó al diixhnurh su anatema ? v 
2 N o  somos 16s ,mas gordos, los mas fuertes? . , 1 
2 No tenemos mas gente, mas talegas ? a ', " 
Pues Santiago, y , &  ellos .... i Ah !... Santiago 
3a caída del voto me recuerda; 
y esto.... pero 2 qué inporta ?... Tal derrota 
,con el triunfo glorioso se conpensa , ; (  ; 
c ,- de volver cada fiayle5 á ts i i  coiivento: 
como haya ftaayles, la victoria es cierta; < - <  
y al fin los miserables. escritores, ( ,  
que  su reforma O escincion anlielan, . \ ,  
e n  la lucha rendidos, es forzoso, ' p ,  / 
que al valiente servil el canpo cedan. j ' ' 
1 .  I'ereciY, el detestado riemaazario; , 
el tal conciso á desmayar enpieza; 
reventó el inyarcial ; las, picaduras 
no hay que temer de la loquaz abeje * ' ' -
y el redactor garduña, qiie ponposo 
de ser muy liberal sc regodea, 
será el mayor .servil , si le aseguran ' 1 
. . que si 'es servil rebaña mas pesetas. ' 
Animo pues, y hagamos, que aunque tarde, - 
. 
nuestros fieros contrarios se arrepientan.-El mismo. r '  r 
r ,> , j .  
. 
(11 El P., Velez ; cuya obra aseguran se &tá reinpri- 
s iendo en Mallorca. 
I , , 
INPRJZNTA DE XIGUEL DOMINGO. ' - I - 1  
